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3 Maggio  
 
Ore 15:30 
Inizio dei lavori 
 
Saluti e introduzione  
MAURO CALISE E FORTUNATO 
MUSELLA 
Università di Napoli Federico II 
 
 
Relazioni: L’assetto di governo 
SANDRO STAIANO 
Università di Napoli Federico II 
Costituzione e forma di governo 
LUCA VERZICHELLI 
Università di Siena 
Il governo tra norma e mutamento 
istituzionale 
TOMMASO EDOARDO FROSINI 
Università di Napoli Suor Orsola 
Benincasa 
L’espansione dei poteri normativi del 
governo 
MICHELA TROISI 
Università di Napoli Federico II 
Il governo nelle sentenze della Corte 
ANNARITA CRISCITIELLO 
Università di Napoli Federico II 
La macchina dell’esecutivo e la sua 
difficile evoluzione 
 
Ore 20:00 Cena  
 
4 Maggio 
 
Ore 9:30 
Relazioni: Attuali tà 
GIOVANNI TARLI BARBIERI 
Università di Firenze 
L’attività regolamentare 
NICOLA LUPO 
Università di Roma Luiss 
Il governo tra Roma e Bruxelles  
MICHELANGELO VERCESI 
Università Leuphana, Luneburg 
Il decision-making dell’esecutivo 
 
Ore 11:00 
Relazioni: Sfide 
FORTUNATO MUSELLA 
Università di Napoli Federico II 
Governo, leader personali e 
autonomia del politico 
GENNARO FERRAIUOLO 
Università di Napoli Federico II 
Costituzionalismo e populismo al 
governo  
MARCO VALBRUZZI 
Università di Bologna 
Frammentazione, coalizioni e non-
governo 
 
Ore 12:30 
Conclusioni e prospett ive  
MAURO CALISE 
Università di Napoli Federico II 
Il governo al tempo del potere 
personale 
 
Ore 13:30 Pranzo 
